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図書館の動き
展示会の開催
　平成4年12月1日から9日にかけて洋学資料展
「江戸期における翻訳の世界」が附属図書館展示
ホールで開催されました。併設展として附属図書
館所蔵の重要文化財等も展示され、「鈴鹿本今昔
物語集」の修補過程も紹介されました。延べ1，146
人の入場者があり、盛況のうちに終了しました。
また、12月4日には関西大学教授宮下三郎氏によ
る講演会「洋学の科学史」も開催されました。
鈴鹿紀氏に褒賞
　附属図書館所蔵「鈴鹿本今昔物語集（9冊）」
の寄贈者鈴鹿紀（おさむ）氏に平成4年10月31日
紺綬褒賞並びに賞杯が贈られました。
大学図書館職員講習会の開催
　平成4年11月30日から12月3日にかけて平成4
年度大学図書館職員講習会（文部省主催）が附属
図書館A　Vホールを会場として開催されました。
西日本を中心として国公私立大学図書館に勤務す
る若手職員94名が参加し、附属図書館からも館長
をはじめ6名が講師陣に加わりました。
協議会の開催
　平成4年10月27日、国立大学図書館協議会常務
理事会が附属図書館大会議室にて、翌28日には同
協議会賞授賞者選考委員会、同協議会理事会が京
大会館にて開催されました。
学術情報センターシンポジウムの開催
　平成4年10月13日、薬学部記念講堂において平
成4年度学術情報センターシンポジウムが「人文
科学と情報処理システム」をテーマとして開催さ
れました。前附属図書館長で現在は学術情報セン
ター副所長の西田龍雄氏による「人文研究と言語
研究」をはじめ五つの講演がありました。
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